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最新版『プラトン全集』の版組（1995  Oxford, 『テアイテトス』冒頭頁）。欄外の数字
は、むろん、ステファヌス版の頁付けを示す。
対抗軸が定まることによって「系図」も明確に
なり、プラトンのテクストの校訂水準は飛躍的
に高められた。最も遅れて西欧の古典学世界に
登場した最古のＢ写本が、19世紀プラトン研究
の強力な牽引車となったと言ってよかろう。
＊
Ｂ写本発見からちょうど100年、次の世紀の
変わり目にまたがった1899年から1906年にかけ
